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Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɚɬɚɥɿɹ Ɍɢɦɨɮɿʀɜɧɚ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
 
ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ: ɜɿɞȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜ  ɞɨ   
Ɇɟɪɟɠɿɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ – ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
http://ua.partnersinlearningnetwork.com, ɹɤɚɽɫɟɝɦɟɧɬɨɦ  ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿ 
ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ Partners in Learning Network. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɟ ɿɫɧɭɜɚɥɨ 
ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɩɨɪɬɚɥɿɜ ɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɨɩɢɫɚɧɨ ɰɿɥɿ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɨɫɧɨɜɧɿɫɰɟɧɚɪɿʀɪɨɛɨɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ,  ɩɨɬɨɱɧɢɣɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɜɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɦɟɪɟɠɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɫɚɣɬ, ɤɨɧɤɭɪɫ. 
ȼɫɬɭɩ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɽ ɩɨɬɭɠɧɢɦ 
ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɮɟɪɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɸ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɬɚ ɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɿɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ȱɄɌ ɫɩɪɢɹɽ ɞɨɫɜɿɞ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ. Ʌɿɞɟɪ ɭ 
ɝɚɥɭɡɿ ȱɄɌ  ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ Maɣɤɪɨɫɨɮɬ ɭ 2003 ɪɨɰɿ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɫɜɿɬɧɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɦɟɬɨɸɹɤɨʀɽɞɨɩɨɦɨɝɚɨɫɜɿɬɹɧɚɦɬɚɲɤɨɥɹɪɚɦɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɡɞɨɛɭɬɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɞɥɹɛɿɥɶɲɹɤɿɫɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɨɬɪɢɦɚɧɧɿ 
ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ⱥɥɟɧɟɡɚɜɠɞɢ ɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɞɨɬɨɝɨɠ, ɭɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ 
ɿɧɨɞɿ ɧɟɜɢɫɬɚɱɚɽ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɜɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ 
ɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɸɫɚɦɟɰɢɯɩɪɨɛɥɟɦ. 
ȼɦɟɠɚɯɰɿɽʀɉɪɨɝɪɚɦɢɭ 2004 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨɪɨɡɩɨɱɚɬɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨȺɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ „Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ” ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɩɿɞɬɪɢɦɰɿɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜɡɚɫɨɛɚɦɢȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɟɪɲɢɦɟɬɚɩɨɦɹɤɨɝɨ 
ɛɭɜ ɳɨɪɿɱɧɢɣ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”, ɚ ɞɪɭɝɢɦ –
Ɇɟɪɟɠɚ  ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” 
Ʉɨɧɤɭɪɫ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” cɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ Microsoft ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɨɫɜɿɬɹɧ ɞɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɍɫɶɨɝɨɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
6 ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ. 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɜ 2004-2008 ɪɨɤɚɯ 
ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ www.itcomp.edu-ua.net, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɭ 
ɮɚɯɿɜɰɹɦɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ  Linux-MySQL-PHP. Ⱦɥɹɤɨɠɧɨɝɨɡɩ¶ɹɬɢɤɨɧɤɭɪɫɿɜɫɬɜɨɪɟɧɨɨɤɪɟɦɿɫɚɣɬɢ 
ɡɿɫɜɨʀɦɞɢɡɚɣɧɨɦ. ɇɚɪɢɫ. 1 ɩɨɞɚɧɨȽɨɥɨɜɧɿɫɬɨɪɿɧɤɢɰɢɯɫɚɣɬɿɜ. 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɟɪɜɿɫɢɤɨɠɧɨɝɨɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɫɚɣɬɭɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɢɫɹ ɬɚ 
ɪɨɡɲɢɪɹɥɢɫɹ, ɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɜɫɹ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢɭɝɨɥɨɜɧɨɦɭɦɟɧɸɩɨɬɨɱɧɨɝɨɫɚɣɬɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ”, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ, ɠɭɪɿ ɳɨɞɨ 
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɩɨɞɿʀɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɿɩɟɪɟɝɥɹɞɭɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ,   ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɢɩɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 





Ɋɢɫ. 1. Ƚɨɥɨɜɧɿɫɬɨɪɿɧɤɢɫɚɣɬɿɜȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɜ 2004-2008 ɪɨɤɚɯ 
 ɇɚ ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɩɨɞɚɜɚɥɢɫɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɪɨɤɿɜ, 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧ. ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ 
ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ Microsoft. ɇɚ ɉɟɪɲɨɦɭ 
ɤɨɧɤɭɪɫɿ (2004 ɪɿɤ) ɨɤɪɟɦɿɧɨɦɿɧɚɰɿʀɧɟɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ. ɇɚȾɪɭɝɨɦɭɤɨɧɤɭɪɫɿ (2005 ɪɿɤ) 
ɛɭɥɨ ɞɜɿ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ:  ɭɱɢɬɟɥɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ  ɬɚ  ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ ɰɿɥɶɨɜɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  ɞɨ ɜɢɳɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɇɚ 
Ɍɪɟɬɶɨɦɭ (2006 ɪɿɤ) ɬɚ ɑɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ (2007 ɪɿɤ) ɛɭɥɨ 3 ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ: ɭɱɢɬɟɥɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ,  ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɧɚɭɤɨɜɰɿɬɚ  ɫɬɭɞɟɧɬɢȼɇɁ. ɇɚɉ¶ɹɬɨɦɭɤɨɧɤɭɪɫɿ (2007 ɪɿɤ) ɛɭɥɨ 
2 ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ: ɩɨɱɚɬɤɨɜɚɲɤɨɥɚ, ɫɟɪɟɞɧɹɲɤɨɥɚ. 
ȾɥɹɉɟɪɲɨɝɨɿȾɪɭɝɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɿɜ  ɛɭɥɚɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨɋD-ɜɟɪɫɿʀɫɚɣɬɿɜ, Ɍɪɟɬɶɨɝɨ 
–  DVD-ɜɟɪɫɿɹ,  ɑɟɬɜɟɪɬɨɝɨ – DVD-ɜɟɪɫɿɹ ɧɚ ɞɜɨɯ ɞɢɫɤɚɯ. ɋD ɬɚ DVD-ɜɟɪɫɿʀ  
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɫɟɪɟɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɉ¶ɹɬɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ  ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ DVD-ɜɟɪɫɿɣ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɛɭɥɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɛɫɹɝ 
ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɧɚɱɧɨɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ. 
ɒɨɫɬɢɣ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɛɭɥɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜ 2009 ɪɨɰɿ. ȼɩɟɪɲɟ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ ɒɈɋɌɂɃ 
ȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃɄɈɇɄɍɊɋ «ȼɑɂɌȿɅɖɇɈȼȺɌɈɊ» ɭ Ɇɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ 
ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɹɤɭ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɛɭɞɟ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɒɨɫɬɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɿ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɂ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɸ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɮɨɪɭɦɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɦ ȱɄɌ  ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ 
ɩɨɞɚɜɚɥɢɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɿ ɩɨɞɚɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ MS PowerPoint, ɳɨ ɧɨɫɢɬɶ ɧɚɡɜɭ «ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɬɭɪ ɞɨ ɤɥɚɫɧɨʀ ɤɿɦɧɚɬɢ» 
ɚɛɨɤɨɪɨɬɤɨȼɌɄɩɪɨɟɤɬ). ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ,  ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɬɚɩɪɢɤɥɚɞɢȼɌɄɩɪɨɟɤɬɿɜ  ɪɚɡɨɦ 
ɡ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɒɨɫɬɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ  ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɋɩɿɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ  
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢɤɨɧɤɭɪɫɭ.  
ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɤɪɿɧɲɨɬ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɡ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɦ ɫɩɢɫɤɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬ, ɞɟ  
ɩɨɞɚɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ. Ɉɤɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɩɪɚɜɨɪɭɱɭɱɚɫɬɢɧɿɎȱɅɖɌɊɋɉȱɅɖɇɈɌɂɩɨɞɚɸɬɶɫɹɤɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɡɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɭ ɞɭɠɤɚɯ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ  ɩɪɢ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ. ɇɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɤɥɸɱɨɜɟɫɥɨɜɨ, ɭɧɚɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ, “ɜɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”, ɦɨɠɧɚɩɟɪɟɣɬɢɧɚ 
ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɿɡ ɫɩɢɫɤɨɦ ɜɫɿɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɫɥɨɜɨɦ “ɜɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”. Ɍɚɤɢɣ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɧɟ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɭ  ɫɚɣɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɦɭ 
ɩɨɬɭɠɧɨɦɭɿɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨɦɭɩɨɪɬɚɥɿɹɤɆɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ.     
 
 Ɋɢɫ.2. ɋɩɿɥɶɧɨɬɚ ɒɈɋɌɂɃȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃɄɈɇɄɍɊɋ «ȼɑɂɌȿɅɖɇɈȼȺɌɈɊ» 
ɌɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɒɨɫɬɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɛɟɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɥɟɝɤɨ 
ɨɩɚɧɭɜɚɥɢɪɨɛɨɬɭɧɚɧɨɜɿɣɩɪɨɝɪɚɦɧɿɣɩɥɚɬɮɨɪɦɿ, ɚɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿɜɨɧɢɩɿɞɧɿɦɚɥɢɭ 
ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹɯ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɚ ɞɢɫɤɭɫɿɹɯ ɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɧɟ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. Ɉɤɪɟɦɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ Ⱦɢɫɤɭɫɿʀ ɡɧɚɱɧɨ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɜ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢɤɨɧɤɭɪɫɚɦɢ, ɞɟɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ  ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹɜɦɟɠɚɯɮɨɪɭɦɭ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, 
ɞɢɫɤɭɫɿʀ “ɉɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 6 ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɭ "ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ"” ɬɚ “ɈɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɌɢɩɨɜɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɚɬɟɫɬɚɰɿɸɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ”  ɛɭɥɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ,   
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ  ɞɢɫɤɭɫɿʀ “Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ”  Ɉɥɶɝɨɸ ɋɚɥɚɦɚɯɨɸ, ɜɱɢɬɟɥɟɦ-
ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɦɁɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɚ I-III ɫɬ. ʋ2 ɦ. ȻɨɪɳɟɜɚɌɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿ,  




Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ” ɡɚ 2004-2009 ɪɨɤɢ. Ɂɚ ɲɿɫɬɶ ɪɨɤɿɜ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɛɿɥɹ 1500 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜɡɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɡɭɫɿɯɪɟɝɿɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢ , ɫɟɪɟɞɧɢɯ 1390 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ.  ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɨɬɭɠɧɟ 
ɫɯɨɜɢɳɟɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɡɪɿɡɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɮɿɡɢɤɢ, 
ɯɿɦɿʀ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɨɳɨ), ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ. Ɏɚɯɨɜɟɠɭɪɿɜɢɡɧɚɱɢɥɨ 90 ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɡɚ 
ɤɪɚɳɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ. Ɉɤɪɿɦ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɞɪɭɤɭɜɚɥɢɫɹɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɠɭɪɧɚɥɭ “Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ¶ʀ” .  
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢɡ 2005 ɪɨɤɭ, ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶ 
ɭ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Microsoft. Ʌɟɜɨɲɤɨ Ɉɥɶɝɚ, 
ɫɬɚɪɲɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ "ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ"  ɬɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɅɟɜɨɲɤɨ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɢ ɿɧɚɭɤɢ 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ ɨɛɥɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɭ 2005 ɪɨɰɿ ɭ Ɍɚɥɥɿɧɧɿ ɫɜɨɸ 
ɪɨɛɨɬɭ “ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ 
Äȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ Microsoft Excel"”, ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢɡɨɦɜȾɪɭɝɨɦɭ 
ɤɨɧɤɭɪɫɿ. ɉɟɪɟɦɨɠɰɹ ɑɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ  ȼɿɤɬɨɪɚ ɑɟɪɧɟɧɤɚ, ɜɱɢɬɟɥɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɋɭɦɫɶɤɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɲɤɨɥɢʋ 10, ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɚɜ ɫɭɩɟɪɩɪɢɡ ɡɚ ɧɚɣɤɪɚɳɭ 
ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ 2008 ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɭɦɿɫɬɨ Ɂɚɝɪɟɛ (ɏɨɪɜɚɬɿɹ), ɜ 
ɹɤɨɦɭ ɩɪɨɯɨɞɢɜ ɩ¶ɹɬɢɣ ɳɨɪɿɱɧɢɣ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɮɨɪɭɦ ɭɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. 
ɑɟɪɧɟɧɤɨȼɈ. ɝɿɞɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜɍɤɪɚʀɧɭɩɪɨɟɤɬɨɦ „Ɋɨɛɢɦɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɩɿɞɪɭɱɧɢɤ”. 
ȺɜɥɢɫɬɨɩɚɞɿɬɨɝɨɠɪɨɤɭɜȽɨɧɤɨɧɡɿɜɿɞɛɭɜɫɹɑɟɬɜɟɪɬɢɣɳɨɪɿɱɧɢɣȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣɮɨɪɭɦ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ.  ɑɟɪɧɟɧɤɭ ȼɈ. ɜɢɩɚɥɚ ɱɟɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɠɭɪɿ. ɇɚɒɨɫɬɨɦɭ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɮɨɪɭɦɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ ɜ 2009 
ɪɨɰɿ ɜ ɦɿɫɬɿ ȼɿɞɟɧɶ (Ⱥɜɫɬɪɿɹ) ɮɨɪɭɦɿ ɍɤɪɚʀɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿ ɉ¶ɹɬɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭɈɥɟɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚȺɧɬɢɤɭɡ, ɜɱɢɬɟɥɶɮɿɡɢɤɢ, ɡɚɫɬ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɡɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢɇȼɄ, ɦ. ɄɭɪɚɯɨɜɟȾɨɧɟɰɶɤɚɨɛɥ.  (ɩɪɨɟɤɬ «ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ 
©Ɏɿɡɢɤɚ 7») ɬɚ  Ɇɚɪɢɧɚ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɿɜɧɚ ɑɚɥɚ, ɡɚɜɿɞɭɸɱɚ ɇɆɄ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ ȱɉɉɈ ɿɦɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ (ɦɟɪɟɠɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ “Ɇɢ ɨɛɢɪɚɽɦɨ, ɧɚɫ 
ɨɛɢɪɚɸɬɶ”) . 23-25 ɛɟɪɟɡɧɹ 2010 ɪɨɤɭ ɜ Ȼɟɪɥɿɧɿ (ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ) ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɧɚ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɮɨɪɭɦɿɍɤɪɚʀɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɬɪɨɽ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ – ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɒɨɫɬɨɝɨ 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ»: Ɉɥɶɝɚ Ʉɚɡɚɧɰɟɜɚ, ɜɱɢɬɟɥɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɡɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɝɨ ɇȼɄ «ɁɈɒȱȱɫɬɭɩɟɧɹ – ɥɿɰɟɣɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ», ɡɩɪɨɟɤɬɨɦɞɥɹɭɱɧɿɜ 5-ɝɨɤɥɚɫɭ «əɤɤɨɡɚɤɢɦɿɫɬɨɦɚɥɸɜɚɥɢ»; ɋɟɪɝɿɣ 
ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɯɚɪɱɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚɜɬɨɪɩɪɨɟɤɬɭ «Ɋɨɛɢɦɨɮɥɟɲɤɭɜɥɚɫɧɨɪɭɱ»; əɪɨɫɥɚɜȻɚɯɦɚɬɸɤ 
ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɫɬɨɪɿʀ  Ʉɚɥɭɫɶɤɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀ, ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
©ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿɡɚɦɤɢɬɚʀɯɦɟɲɤɚɧɰɿ».  əɪɨɫɥɚɜȻɚɯɦɚɬɸɤɜɩɟɪɲɟɫɬɚɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ 
ɩɿɜɮɿɧɚɥɿɫɬɨɦȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɭɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜɭɧɨɦɿɧɚɰɿʀ «ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ 
ɡɦɿɫɬ» ɿ ɛɭɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢɍɤɪɚʀɧɭɧɚȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭɮɨɪɭɦɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɜɄɟɣɩɬɚɭɧɿ (ɉɿɜɞɟɧɧɚȺɮɪɢɤɚ) ɭɠɨɜɬɧɿ 2010 ɪɨɤɭ.  
ɍɱɚɫɬɶ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɭ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɨɪɭɦɚɯ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ʀɦ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɧɚ ɫɬɟɧɞɚɯ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɯ, ɫɤɥɚɫɬɢ ɰɿɥɿɫɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɫɢɫɬɟɦɭɪɨɛɨɬɢɩɪɨɜɿɞɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɫɜɿɬɨɜɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɩɿɞɱɚɫ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɿ ɮɨɪɭɦ ɧɚɞɚɜɚɜ ɬɚɤɭ ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ, ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɜ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɭ 
ɩɨɞɚɥɶɲɿɣɪɨɛɨɬɿ.   
ɋɶɨɦɢɣ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” 
ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 2010 ɪɨɤɭ  ɿɬɪɢɜɚɬɢɦɟɞɨ 01.03.2011 ɪɨɤɭ, ɬɟɪɦɿɧɩɨɞɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 31.01.2011 ɪɨɤɭ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɲɢɪɲɨɝɨ ɤɨɥɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ-
ɧɨɜɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɒɨɫɬɨɝɨ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɦɟɬɭ – ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ 
³ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”.  Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɭ ɉɨɥɨɠɟɧɧɿ ɩɪɨ ɋɶɨɦɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ Ɂɦɿɫɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨ ɞɜɨɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ: ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ 
©ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɬɭɪ ɞɨ ɤɥɚɫɧɨʀ ɤɿɦɧɚɬɢ» ɬɚɈɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, 
ɳɨɛɭɥɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɿɡɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.   
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ «ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɬɭɪ ɞɨ ɤɥɚɫɧɨʀ ɤɿɦɧɚɬɢ» ɽ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɿ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɯ ɮɨɪɭɦɚɯ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɨɛɿɬ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɰɢɯ ɮɨɪɭɦɿɜ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ ɬɭɬ ɽ 
ɪɿɡɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ 
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿɩɪɨɟɤɬɢ, 
ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɡ ɭɱɧɹɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ ɿ ɬɚɤɟ ɿɧɲɟ). 
ɋɬɢɦɭɥɨɦ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɋɶɨɦɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɹɤɿ ɨɛɟɪɭɬɶ ɰɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ, ɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ 
ɭɱɚɫɬɿɿɦɨɠɥɢɜɨɩɟɪɟɦɨɝɢɧɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭɿȼɫɟɫɜɿɬɧɿɯɮɨɪɭɦɚɯ. 
Ɉɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ), ɩɨɞɚɧɿɹɤɬɟɦɚɬɢɱɧɿ Web 2.0 ɩɪɨɟɤɬɢ; 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ;  ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɪɨɤɿɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯɡɚɧɹɬɶ, ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɨɳɨ; ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ (ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ) ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, 
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ, ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɢɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ; ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɚɭɞɿɨ- ɬɚɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ (ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɮɥɟɲɚɧɿɦɚɰɿɹ, ɜɿɞɟɨɬɨɳɨ); ɪɨɡɪɨɛɤɢɜ 
ɫɮɟɪɿ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ; ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ (ɬɟɫɬɢ); ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ (ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ), ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɡ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɤɥɚɫɭ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɭ; ɿɧɲɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, – ɠɭɪɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢɦɟ ɞɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜ ɡɛɿɪɰɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ» ɪɨɛɨɬɢɰɿɽʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀʀ , ɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɉɨɥɨɠɟɧɧɸɩɪɨɉɨɪɹɞɨɤɧɚɞɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɡɚɫɨɛɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɸ ɝɪɢɮɿɜ ɬɚ 
ɫɜɿɞɨɰɬɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ . ɐɸ ɡɛɿɪɤɭ ɛɭɞɟ ɜɢɞɚɧɨ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ 
©Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ» ɡɝɪɢɮɨɦɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, 
ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɋɶɨɦɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɹɤɿ ɨɛɟɪɭɬɶ ɰɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ, ɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɪɢɮɭ ɱɢ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɫɜɨʀɣ 
ɤɨɧɤɭɪɫɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɡɝɿɞɧɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɡɜɚɧɶ [1]. 
&ɶɨɦɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɹɤ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɦɟɬɶɫɹɜ Ɇɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ .Ɂɰɿɽɸɦɟɬɨɸɬɚɦɜɠɟɫɬɜɨɪɟɧɨɫɩɿɥɶɧɨɬɭ &ɖɈɆɂɃȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃ 
ɄɈɇɄɍɊɋ «ȼɑɂɌȿɅɖɇɈȼȺɌɈɊ», ɞɨ ɹɤɨʀ ɳɟ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɦɨɠɧɚ 
ɩɪɢɽɞɧɚɬɢɫɹɢɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɤɨɧɤɭɪɫɭ. 
  ɇɚ ɪɢɫ. 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ Ƚɨɥɨɜɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɰɿɽʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ 
ɉɈɊɌɎɈɅȱɈ ȾɅə ɍɑȺɋɇɂɄȺ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨɞɨ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɩɨɡɚɩɨɜɧɟɧɧɸɩɪɨɮɿɥɸ, ɲɚɛɥɨɧȼɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɬɭɪɭɞɨɤɥɚɫɧɨʀɤɿɦɧɚɬɢ 
ȼɌɄɩɪɨɟɤɬɭ), ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɡɚɫɨɛɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɸ ɝɪɢɮɿɜ ɬɚ ɫɜɿɞɨɰɬɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɍɱɚɫɧɢɤ, ɞɨɤɥɚɞɧɨɨɡɧɚɣɨɦɢɜɲɢɫɶɡɰɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɦɨɠɟɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹɡɬɢɦɳɨ, 
ɹɤɿɧɚɜɿɳɨɩɨɞɚɜɚɬɢɧɚɤɨɧɤɭɪɫ,  ɚɬɚɤɨɠɱɿɬɤɨɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢɜɢɦɨɝɢɬɚɭɦɨɜɢ, ɹɤɢɯɡ 
ɫɚɦɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭɫɥɿɞɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ, ɳɨɛɩɪɚɜɢɥɶɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢɫɟɛɟɬɚɫɜɨɸɪɨɛɨɬɭ 
ɜ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɱɚɫɬɨ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶɤɨɧɤɭɪɫɭɹɤȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɭɡɨɛɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɚɿɧɲɨɝɨ, ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɰɢɯ 
ɜɢɦɨɝ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɪɨɛɨɬɭ ɠɭɪɿ. Ɍɨɦɭ ɭ ɠɭɪɿ ɋɶɨɦɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɦɟ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɜɢɦɨɝɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ  ɧɟ ɡɚɩɨɜɧɢɥɢ 
ɫɜɿɣ ɩɪɨɮɿɥɶ (ɮɨɬɨ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ) ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɶ (ɞɚɧɿ,  ɮɨɬɨ)  ɫɜɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ (ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɨɳɨ)  ɠɭɪɿɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɧɟɛɭɞɟ.  
 
Ɋɢɫ.3. ɋɩɿɥɶɧɨɬɚɋɖɈɆɂɃȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃɄɈɇɄɍɊɋ «ȼɑɂɌȿɅɖɇɈȼȺɌɈɊ» 
ɋɩɿɥɶɧɨɬɚ &ɖɈɆɂɃȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃɄɈɇɄɍɊɋ «ȼɑɂɌȿɅɖɇɈȼȺɌɈɊ» 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɠɟ ɞɿɸɱɿ ɪɨɡɞɿɥɢɈȽɈɅɈɒȿɇɇə,  ȾɂɋɄɍɋȱȲ,  ɉɈɋɂɅȺɇɇə, ɋɉȱɅɖɇȱ 
ȾɈɄɍɆȿɇɌɂ. ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɋɉȱɅɖɇȱ ȾɈɄɍɆȿɇɌɂ ɭ ɩɚɩɰɿ “Ɋɨɛɨɬɢ ɮɿɧɚɥɿɫɬɿɜ  
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ 2010 ɪɨɤɭ” ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɦɨɠɭɬɶ 
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɬɟɦɚɬɢɤɨɸ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɦ, ɡɦɿɫɬɨɦɰɢɯɪɨɛɿɬɡɬɢɦ, ɳɨɛɜɪɚɯɭɜɚɬɢʀɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɪɢɪɨɡɪɨɛɰɿɫɜɨɽʀɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. ɊɨɡɞɿɥɆȺɌȿɊȱɅɂɍɑȺɋɇɂɄȱȼ 
ɄɈɇɄɍɊɋɍɛɭɞɟɞɨɫɬɭɩɧɢɦɞɥɹɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 2010. ɉɢɬɚɧɧɹ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚɦɤɨɧɤɭɪɫɭɦɨɠɧɚɧɚɞɫɢɥɚɬɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɭɫɩɿɥɶɧɨɬɿ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢɧɚ 
ɣɨɝɨ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɍɑȺɋɇɂɄɂ ɋɉɅɖɇɈɌɂ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɚɛɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɧɨɜɭ 
ɞɢɫɤɭɫɿɸ, ɹɤɳɨʀʀɬɟɦɭɞɨɰɿɥɶɧɨɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢɭ  ɲɢɪɲɨɦɭɤɨɥɿ.    
Ɇɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 
ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ „Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ” ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫɭ 
³ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”   ɞɨɡɜɥɢɜɜ 2007 ɪɨɰɿɪɨɡɩɨɱɚɬɢɦɚɫɲɬɚɛɧɢɣɩɪɨɟɤɬɩɨɫɬɜɨɪɟɧɧɸ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɦɟɪɟɠɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ  – Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ http://ua.partnersinlearningnetwork.com ɹɤ ɽ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ 





   
 
ɦɟɪɟɠɿ “ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ”1 – ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɿɣ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ  
Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ.  ɍ ɦɟɪɟɠɿ “ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɩɪɚɰɸɽ ɩɨɧɚɞ 1.5 ɦɥɧ. 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɡ 59 ɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ. ɍɤɪɚʀɧɚɞɨɥɭɱɢɥɚɫɹɞɨɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ  ɫɩɿɥɶɧɨɬɢɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɜ ɠɨɜɬɧɿ 2009 ɪɨɤɭ ɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɰɿɽʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɩɨɧɚɞ 700 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɇɚɫɬɭɩɧɿɳɨɪɿɱɧɿ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɤɨɧɤɭɪɫɢ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɬɚɤɨɠ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɦɟɪɟɠɿ 
³ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ”. 
ɍ ɠɨɜɬɧɿ 2009 ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɡɚɩɭɳɟɧɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɨɧɥɚɣɧɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ 
ɨɫɜɿɬɹɧɍɤɪɚʀɧɢí http://ua.partnersinlearningnetwork.com, Ɇɟɪɟɠɭ „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ 
ɜɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨʀɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɨɫɜɿɬɢɦɨɠɭɬɶɛɿɥɶɲɟɞɿɡɧɚɬɢɫɹɩɪɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ɇɟɪɟɠɚ „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɧɨɜɿɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɧɚɞɚɧɿɣ Ʉɨɦɩɚɧɿɽɸ Ɇɚɣɪɨɤɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ». ɍɤɪɚʀɧɚɬɚȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹɛɭɥɢɩɟɪɲɢɦɢ, 
ɯɬɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜ ɰɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɭ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɹɤɨʀ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɜ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 2009 ɪɨɤɭ ɧɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɮɨɪɭɦɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. ɐɟ ɫɬɚɥɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 
ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ „Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ”, ɪɨɡɩɨɱɚɬɨɝɨɜ 2007 ɪɨɰɿ. 
Ɋɟɫɭɪɫ ɽ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ”, ɹɤɢɣ ɜɠɟ ɲɿɫɬɶ ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɩɿɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɡɚɫɩɪɢɹɧɧɹɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɲɟɫɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɧɚ ɫɚɣɬɿ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ http://www.itcomp.edu-ua.net/ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɨɬɭɠɧɟ 
ɫɯɨɜɢɳɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɮɿɡɢɤɢ, ɯɿɦɿʀ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɨɳɨ). Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ, ɬɨɦɭ ɤɨɠɧɢɣ ɛɚɠɚɸɱɢɣ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ ɩɪɚɰɿ. Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɰɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɫɩɪɢɹɽ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2007 ɪɨɤɭ, ɩɟɪɟɦɨɠɰɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɞɿɫɬɚɥɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚɲɭ ɤɪɚʀɧɭ ɧɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɛɟɪɟɡɧɿ 2009 ɪɨɤɭ ɜ ɦɿɫɬɿ 
ȼɿɞɟɧɶ (Ⱥɜɫɬɪɿɹ) ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɒɨɫɬɢɣ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɮɨɪɭɦ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, 
ɹɤɢɣ ɡɿɛɪɚɜ ɛɿɥɶɲɟ 150 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. ɇɚ 
ɤɨɧɤɭɪɫ ɛɭɥɨ ɩɨɞɚɧɨ 74 ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ  ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ 30 ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɞɟɪɠɚɜ. ɇɚɮɨɪɭɦɿɍɤɪɚʀɧɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚɩɟɪɟɦɨɠɟɰɶɉ¶ɹɬɨɝɨȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» 2008 ɪɨɤɭ ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɿɡɢɤɢ Ʉɭɪɚɯɿɜɫɶɤɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀ 
©ɉɪɟɫɬɢɠ» Ⱥɧɬɢɤɭɡ Ɉɥɟɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ (ɩɪɨɟɤɬ «ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
©Ɏɿɡɢɤɚ 7»). ȼ 2009 ɪɨɰɿ ʀʀ ɪɨɛɨɬɚ «ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɮɿɡɢɱɧɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ» ɬɚɤɨɠ 
ɡɞɨɛɭɥɚɩɟɪɟɦɨɝɭɧɚɒɨɫɬɨɦɭȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɤɨɧɤɭɪɫɿ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ». 







Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ – ɰɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
©ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɹɤɚ ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɇɟɪɟɠɚ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹɦɧɨɜɚɬɨɪɚɦ 
ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɫɜɨʀ ɞɨɪɨɛɤɢ ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɨɪɚɞɢ, ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɜɿɞ ɤɨɥɟɝ ɡɿ ɜɫɿɽʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɶ ɿɞɟɹɦɢ, ɧɨɜɢɧɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɥɚɫɧɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɭɪɨɛɨɬɿɡɭɱɧɹɦɢ. Ɍɚɤɨɠ 
ɦɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɞɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɲɤɿɥ ɬɚ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɞɨɩɥɚɧɿɜɭɪɨɤɿɜɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶ. 
Ɇɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ – ɰɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣɨɧɥɚɣɧɪɟɫɭɪɫɞɥɹɨɫɜɿɬɹɧ, 
http://ua.partnersinlearningnetwork.com, ɜɟɛɩɨɪɬɚɥ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɩɪɢ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ Microsoft ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɞɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹɦɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦ ɭɫɿɽʀ  
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ȱɄɌ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ  
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ). 
Ȼɚɡɚ: ɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨɦɩɚɧɿʀɆɚɣɤɪɨɫɨɮɬ “ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ”. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ: ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɞɥɹɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɭɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
Ɇɟɬɚ:  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɤɪɚɳɢɯɦɟɬɨɞɢɤɧɚɜɱɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ Partners in 
Learning Network.  
ɐɿɥɶɨɜɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ: ɜɱɢɬɟɥɿɦɟɬɨɞɢɫɬɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɲɤɿɥ, ɿɧɲɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɪɨɟɤɬ Ɇɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɉɨɱɚɬɨɤ:  2007 ɪɿɤ 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ: ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ  Microrsoft (CɒȺ), ɤɨɦɩɚɧɿɹ  WireStone (CɒȺ) 
Ɋɨɥɿ: ɤɨɦɩɚɧɿɹ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɞɨ 
ɪɿɜɧɹɜɟɛɩɥɚɬɮɨɪɦɢ MS SharePoint, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɤɨɧɬɟɧɬɭɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿ Partners 
in Learning Network, ɫɟɝɦɟɧɬɨɦ ɹɤɨʀ ɽ  Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ; ɤɨɦɩɚɧɿɹ 
WireStone ɪɨɡɪɨɛɢɥɚɤɨɧɰɟɩɰɿɸɩɨɪɬɚɥɭ ɬɚɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɚ Partners in Learning Network, 
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɣɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ; ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ  ɩɨɪɬɚɥɭ  Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ȼɜɟɞɟɧɧɹɜɞɿɸ: 2009 ɪɿɤ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ   Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɩɨɞɚɧɨɜɬɚɛɥ.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ  Windows Server 2003 x64 
ɋɢɫɬɟɦɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯ SQL Server 2005  
ȼɟɛɫɟɪɜɟɪ  Internet Information Services (IIS) 6.0 x64 mode 
ȼɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  Windows Sharepoint Services (WSS) 3.0 x64 Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS) 2007  x64 




Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ. Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɥɭɠɛɭ Windows Live ID, ɹɤɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɜɯɨɞɭ ɧɚɫɚɣɬ ɿɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ;  ɞɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɧɚɫɚɣɬɿ ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
Windows Live ID ɞɨɫɢɬɶ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɚɞɪɟɫɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ ɣɩɚɪɨɥɶ; ɫɥɭɠɛɚ 
Windows Live ID, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɽɞɢɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɫɿɯ ɫɥɭɠɛ Windows Live ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɫɥɭɠɛ ɿ ɫɚɣɬɿɜ, ɳɨɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ Windows Live ID, ɱɟɪɟɡ ɽɞɢɧɢɣ ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɫ 
Windows Live ID ɞɥɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɭɱɚɫɬɿɜɫɟɦɿɧɚɪɚɯ, ɜɟɛɬɪɚɧɫɥɹɰɿɹɯ ɿɿɧɲɢɯɡɚɯɨɞɚɯ 




Ɋɢɫ. 1. ȽɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɭɩɨɪɬɚɥɭɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
 Ɋɢɫ. 2. ɋɬɨɪɿɧɤɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ 
ɉɨɪɬɚɥɦɿɫɬɢɬɶ 4 ɫɚɣɬɢ: Ɇɿɣɛɥɨɤɧɨɬ, ɍɱɚɫɧɢɤɢ, ɋɩɿɥɶɧɨɬɢ, Ɋɟɫɭɪɫɢ.  
Ɇɿɣ ɛɥɨɤɧɨɬ. ɐɟ ɞɨɦɚɲɧɹ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɞɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ  
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɆɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɫɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɧ 
ɩɪɢɽɞɧɚɜɫɹɚɛɨɫɬɜɨɪɢɜ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɬɚɡɚɝɚɥɶɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿɜɿɧɡɚɜɚɧɬɚɠɢɜ 
ɧɚɫɚɣɬ. Ɍɚɤɨɠɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɬɚɡɦɿɧɸɜɚɬɢɨɫɨɛɢɫɬɢɣɩɪɨɮɿɥɶ 
ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɶɲɤɨɥɢ (ɭɫɬɚɧɨɜɢ) ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɿ ɩɪɨɮɿɥɿ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɞɥɹ 
ɿɧɲɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɋɬɨɪɿɧɤɭɫɚɣɬɭ  Ɇɿɣɛɥɨɤɧɨɬɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 3. 
 ɍɱɚɫɧɢɤɢ.ɄɚɬɚɥɨɝɭɱɚɫɧɢɤɿɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ  ɦɿɫɬɢɬɶɩɨɜɧɢɣ 
ɫɩɢɫɨɤɭɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɫɩɿɥɶɧɨɬɡɭɫɶɨɝɨɫɜɿɬɭ, ɹɤɿɡɪɨɛɢɥɢɫɜɿɣɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨɮɿɥɶ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ . Ʉɨɠɧɢɣ ɭɱɚɫɧɢɤ  ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɫɩɢɫɨɤ, ɳɨɛ ɡɧɚɣɬɢ ɿ ɡɜ¶ɹɡɚɬɢɫɹ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɚɛɨ ɡɜɭɡɢɬɢ ɩɨɲɭɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɉɨɲɭɤ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɝɥɨɛɚɥɶɧɚɫɩɿɥɶɧɨɬɚɧɚɥɿɱɭɽ 1ɦɥɧ. 594 ɬɢɫ. 392 ɭɱɚɫɧɢɤɚɡ  59 
ɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ. ɋɬɨɪɿɧɤɭɫɚɣɬɭ  ɍɱɚɫɧɢɤɢɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 4. 
 Ɋɢɫ. 4. ɋɬɨɪɿɧɤɚɫɚɣɬɭ  ɍɱɚɫɧɢɤɢ 
ɋɩɿɥɶɧɨɬɢ.  ɋɩɿɥɶɧɨɬɢ ɽ ɫɟɪɰɟɦ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɜɨɧɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɥɹ ɡɭɫɬɪɿɱɿ, ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɡɚɝɚɥɶɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫɭɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɫɩɿɥɶɧɨɬɿ. Ɇɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ 
ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ – ɰɟ ɦɿɫɰɟ, ɞɟ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ: ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿ ɿɞɟɹɦɢ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɭɪɨɤɿɜ ɚɛɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭɭɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢɽɪɢɡɢɤɚɛɨɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹɳɨɫɶɧɨɜɨɝɨ,   
ɋɩɿɥɶɧɨɬɚ ɜ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɦɚɽ ɬɚɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɿ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɹɤ ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ ɩɨɞɿɣ, 
ɧɨɜɢɧɢ ɬɚ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ , ɤɨɪɢɫɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ. ɋɬɨɪɿɧɤɭ ɫɚɣɬɭ  ɋɩɿɥɶɧɨɬɢ 
ɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 5. 
 Ɋɢɫ. 5. ɋɬɨɪɿɧɤɚɫɚɣɬɭ  ɋɩɿɥɶɧɨɬɢ  
Ɋɟɫɭɪɫɢ.  ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɫɚɣɬɿ  ɩɨɞɚɧɨ ɫɩɢɫɨɤ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɜ 
Ɇɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢȻɿɛɥɿɨɬɟɤɭ, ɹɤɭɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜ 
ɤɥɚɫɧɢɯ ɤɿɦɧɚɬɚɯ ɞɥɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɹɤ ɜ ɤɥɚɫɧɿɣ ɤɿɦɧɚɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ. ȯ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɜɫɿɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿɡɚɯɨɞɢ, ɫɩɢɫɨɤɩɨɞɿɣɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ 
ɫɜɨʀ ɜɥɚɫɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨɛ ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ. ɋɬɨɪɿɧɤɭɫɚɣɬɭ  Ɋɟɫɭɪɫɢɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 6.  
 
 Ɋɢɫ. 6. ɋɬɨɪɿɧɤɚɫɚɣɬɭ  Ɋɟɫɭɪɫɢ 
 
Ɋɢɫ. 7. ɉɪɢɤɥɚɞɩɨɞɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɭ  
 ɉɨɬɨɱɧɢɣɫɬɚɧɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɉɨɬɨɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ: ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬɳɨɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹɫɩɿɥɶɧɨɬ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɒɨɫɬɨɝɨ  
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ», ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ Ɇɟɪɟɠɿ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
Ʉɨɧɬɟɧɬ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɚɫɧɢɤɿɜ – 500, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɫɩɿɥɶɧɨɬ – 28, Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ – 900. 
ɇɚɣɚɤɬɢɜɧɿɲɿɫɩɿɥɶɧɨɬɢ: ɒɨɫɬɢɣ  ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ», ȱɄɌɭɜɢɜɱɟɧɧɿɿɧɨɡɟɦɧɢɯɦɨɜ, ɁɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɧɚɭɪɨɤɚɯɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ȱɄɌɭ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɮɿɡɢɤ ɿ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀ, ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɞɥɹ ɞɨɩɢɬɥɢɜɢɯ, Ɇɨɥɨɞɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ȱȱɌɁɇ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ȼɢɜɱɚɽɦɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ. 
ɒɨɫɬɢɣ  ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ»ɛɭɜɜɩɟɪɲɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ  Ɇɟɪɟɠɿ  Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. Ɇɟɬɚ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ – ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɨɫɜɿɬɹɧɚɦɢ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ɐɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɩɨɞɚɥɢ 280 ɩɪɨɟɤɬɿɜ – «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɬɭɪɿɜɞɨɤɥɚɫɧɨʀɤɿɦɧɚɬɢ». ɉɟɪɟɦɨɠɰɹɦɢ 
ɲɨɫɬɨɝɨ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɫɬɚɥɢ 10 ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. Ɂɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɠɭɪɿ, ɬɪɨɽɡɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɍɤɪɚʀɧɭɧɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ 
ɮɨɪɭɦɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɛɭɜɫɹ 23-25 ɛɟɪɟɡɧɹ 2010 ɪɨɤɭ ɜ Ȼɟɪɥɿɧɿ: Ɉɥɶɝɚ 
Ʉɚɡɚɧɰɟɜɚ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡ ɏɟɪɫɨɧɭ, ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ 5-ɝɨ ɤɥɚɫɭ «əɤ 
ɤɨɡɚɤɢ ɦɿɫɬɨ ɦɚɥɸɜɚɥɢ», ɳɨ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ Paint; ɋɟɪɝɿɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɭ «Ɋɨɛɢɦɨ 
ɮɥɟɲɤɭ ɜɥɚɫɧɨɪɭɱ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 1-ɝɨ ɤɭɪɫɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɬɚ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɤɨɥɟɞɠɭ; əɪɨɫɥɚɜ Ȼɚɯɦɚɬɸɤ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɫɬɨɪɿʀ Ʉɚɥɭɫɶɤɨʀ 
ɝɿɦɧɚɡɿʀȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿɡɩɪɨɟɤɬɨɦ «ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿɡɚɦɤɢɬɚʀɯɦɟɲɤɚɧɰɿ» 
ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ 7 ɤɥɚɫɭ. ɋɚɦɟ əɪɨɫɥɚɜ Ȼɚɯɦɚɬɸɤ ɜɢɣɲɨɜ ɭ ɩɿɜɮɿɧɚɥ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ ɭ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ «ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɡɦɿɫɬ» ɿ ɡɚɯɢɳɚɬɢɦɟ ɱɟɫɬɶ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɮɨɪɭɦɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɣɞɟ ɭ Ʉɟɣɩɬɚɭɧɿ 
ɉɿɜɞɟɧɧɚȺɮɪɢɤɚ) ɭɠɨɜɬɧɿ 2010 ɪɨɤɭ. 
ɋɶɨɦɢɣ  ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ»  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɞɥɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ  Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ 








Ʉɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɭɪɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ http://ua.partnersinlearningnetwork.com, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɝɦɟɧɬɨɦ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɟɬɢɞɥɹɭɱɢɬɟɥɟɣ Partners in Learning Network. ȼɍɤɪɚɢɧɟɞɨ 
ɫɢɯɩɨɪɧɟɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨɩɨɞɨɛɧɵɯɩɨɪɬɚɥɨɜɢɫɨɨɛɳɟɫɬɜɜɫɟɬɢɂɧɬɟɪɧɟɬ. ȼɫɬɚɬɶɟ 
ɨɩɢɫɚɧɵɰɟɥɢɢɡɚɞɚɱɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɟɫɰɟɧɚɪɢɢɪɚɛɨɬɵɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ, ɬɟɤɭɳɟɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɋɟɬɢ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɭɱɢɬɟɥɶ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɫɟɬɶ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ, 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɚɣɬ. 
Partners in Learning Network:  
Ukraine is in the Worldwide Learning Community 
Zadorozhna N.T.  
Resume 
The article is devoted to the actual problem of improving the quality of education in 
the Information Society – what way do the information and communication technologies 
use to improve learning outcomes. The National Partners in Learning Network 
http://ua.partnersinlearningnetwork.com proposes tools to solve mentioned problem. 
It is the segment of the global social network for teachers. In Ukraine, so far, there 
were no portals and communities in Internet like this. This article describes the aims and 
objectives, the user’s activity, current state of education content and further development in 
Partners in Learning Network in Ukraine. 








Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɚɬɚɥɿɹ Ɍɢɦɨɮɿʀɜɧɚ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
